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Abstrakt: Oxidy ceru vykazuj́ı vysokou účinnost zejména pro rozklad vody a
CO oxidaci, což jsou reakce s velkým významem pro katalýzu a palivové články.
Práce ukazuje, že elektronické, strukturńı i chemické vlastnosti tenkých vrstev
jsou významně závislé na jejich tloušťce. Výpočty spolu s experimenty prove-
dené pomoćı skenovaćıho tunelového mikroskopu ukazuj́ı rozd́ıl v náboji, napět́ı
a př́ıtomnosti kysĺıkových vakanćı mezi prvńı monovrstvou a tlustš́ımi vrstvami.
Rozd́ıly v reaktivitě vrstev v závislosti na tloušťce byly ukázány na př́ıpadu adsor-
pce vody. Vrstva oxidu tlustá dvě monovrstvy vykazuje vyšš́ı adsorpčńı energie
než tenč́ı nebo tlustš́ı vrstvy.
